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Mengklasifikasi Varian Melayik di Borneo Barat
JAMES T. COLLINS
Empat puluh tahun lalu, Dyen (1965) memperkenalkan istilah “Melayik”
(Collins 2004b). Senarai yang menjelaskan inovasi dignostik Proto-Melayik
hanya diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Adelaar. Namun demikian,
data dalam senarai tersebut bersumberkan dua bahasa sahaja, iaitu bahasa
Melayu dan Iban - dua bahasa Melayik yang telah dikamuskan. Untuk
menguji senarai tersebut dan menghuraikan rekonstruksi Proto-Melayik,
kita memerlukan data yang lebih luas sebagai perbandingan. Sehubungan
itu, kita memerlukan lebih banyak data bahasa Melayik agar analisis kita
dapat dilanjutkan.
Berdasarkan siri projek yang dilakukan Institut Alam dan Tamadun
Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), banyak data
dari Borneo Barat telah diperoleh. Analisis varian Melayik di barat daya
Borneo (Collins 1998) dan di lembah Sekadau (Collins 2003 & 2004a)
telah menyumbang kepada pemahaman tentang distribusi varian Melayik
serta bentuk salasilah keluarga Melayik. Namun demikian, kekompleksan
bahasa di kawasan yang dikaji dan kekurangan kajian lepas, membuat
usaha mendokumentasi dan analisis masih belum lengkap lagi. Dalam
makalah ini, sejenis bahasa yang sering disebut, tetapi jarang diteliti, akan
dibahaskan secara sepintas lalu. Bahasa yang dimaksudkan ialah bahasa
Suhaid. Bahasa ini dituturkan kira-kira 600 kilometer di hulu Sungai Kapuas,
daerah di sekitar Sungai Seberuang dan Sungai Suhaid.1
LATAR BELAKANG KAJIAN BAHASA DI LEMBAH
SUNGAI SEBERUANG DAN SUHAID
Dalam makalah Collins (2004b, akan terbit) telah digambarkan sejarah
kewujudan istilah Melayik dan Proto-Melayik. Secara ringkas, Melayik
merujuk kepada cabang dalam keluarga bahasa Austronesia. Cabang ini
merangkumi semua dialek Melayu dan bahasa yang berhubungan rapat
dengannya, misalnya bahasa Iban. Seperti yang dinyatakan sebelum ini,
Adelaar (1982 direvisi pada tahun 1992) mengutarakan satu senarai ciri-
ciri diagnostik yang dikongsi bersama semua varian Melayik. Proto-
Melayik adalah bahasa purba yang diandaikan telah memperturunkan
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semua varian-varian Melayik. Dengan membandingkan varian-varian ini,
kita berupaya memperoleh gambaran tentang bentuk bahasa Proto-Melayik
itu.
Beberapa penelitian awal tentang bahasa Melayik telah dilakukan
A.B Hudson. Lebih daripada 30 tahun lalu, Hudson (1970) merevisi semula
skop dan makna istilah Melayik dengan memperkenalkan beberapa istilah
lain, termasuk istilah “Ibanik” (sub-cabang bahasa Melayik yang
merangkumi bahasa Iban dan varian-varian yang berkaitan (Collins
2004a). Kajian beliau telah melakarkan maklumat tentang bahasa-bahasa
Melayik dan bukan Melayik di Borneo Barat.2 Bahasa “Suhait” adalah
antara varian Melayik yang terangkum di dalamnya.
Dalam makalah Hudson (1970: 304), dilaporkan bahawa beliau telah
mengumpul satu senarai kata (330 patah perkataan) untuk sejenis varian
yang dinamakan beliau sebagai “Semitau” yang dituturkan di “Kota
Semitau”,3 dan sejenis lagi varian yang bernama “Suhait” yang dituturkan
di “Kpg. Keledan, Seberuang R. Kapuas Hulu”4. Namun demikian,
daripada 660 patah perkataan yang dikumpul itu, hanya satu perkataan
telah diterbitkan! Dengan itu, berdasarkan Hudson (1970: 305), kita dapat
mengetahui bahawa ‘darah’ dalam bahasa “Suhait” disebut sebagai
dahah. Sejak kajian itu, tidak lagi ditemui penerbitan tentang bahasa
Suhaid. Pada tahun 2003, satu lagi perkataan Suhaid telah diterbitkan.
Bambang (2003: 35) yang menggunakan data lapangan Sujarni Alloy,
menyatakan bahawa penutur bahasa Suhaid menyebut etnonim ini sebagai
“Suaid”. Jadi, data bahasa Suhaid yang diterbitkan pada akhir abad ke-
20 dan awal abad ke-215 cuma dua perkataan sahaja, iaitu “dahah” dan
“Suaid”.6
Memandangkan kekurangan yang ketara dari segi penerbitan tentang
bahasa Suhaid, mulai tahun 2002, beberapa kunjungan ke Kalimantan
Barat7 untuk mengusahakan data bahasa Suhaid telah dilakukan8. Bahasa
Suhaid dituturkan kira-kira 600-650 km dari pesisiran pantai Borneo;
perjalanan dari Pontianak (ibu kota Kalimantan Barat) dengan
menggunakan bas ke Sejiram, kota kecamatannya, memakan masa lebih
daripada lima belas jam pada musim kemarau, dan mungkin mengambil
masa selama sehari pada musim hujan. Kawasan persebaran penutur
bahasa Suhaid adalah di bahagian hulu dan tengah Sungai Seberuang;
mungkin juga terdapat tiga buah kampung Suhaid di anak sungai Suhaid
dan beberapa kampung di luar kedua-dua sistem sungai tersebut.9
Walaupun suku ini pernah disebut dalam catatan kolonial, iaitu
sekurang-kurangnya sejak tahun 1850 (Kessel 1850), namun maklumat
tentang suku ini dan bahasa mereka amatlah sedikit. Kini, bahasa Suhaid
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dituturkan oleh kira-kira 6000 - 6500 orang sebagai bahasa ibunda dan
sebagai bahasa kedua oleh 1000 - 2000 suku lain10, di sekitar kota Sejiram;
bahasa ini berfungsi sebagai bahasa pengantar harian.
Hampir semua penutur bahasa Suhaid beragama Katolik; namun
bahasa yang digunakan di gereja adalah bahasa Indonesia. Penutur bahasa
Suhaid juga berbahasa Indonesia dengan orang luar. Namun, kebanyakan
mereka juga menuturkan dialek Melayu setempat, seperti bahasa Melayu
Semitau atau Melayu Boyan, walaupun penggunaannya hanya semasa
berinteraksi dengan kelompok tersebut.11 Diperhatikan bahawa suku
Suhaid mempunyai kesetiaan bahasa (language loyalty) yang tinggi.
Suku lain yang berkahwin ke dalam komuniti ini dikehendaki belajar
menggunakan bahasa ini dan anak mereka berbahasa Suhaid sebagai
bahasa ibunda.12
ASPEK FONOLOGI BAHASA SUHAID
Bunyi dan sistem bunyi bahasa Suhaid amat kompleks. Ia bukanlah sejenis
bahasa yang mudah dipelajari. Sehubungan itu, makalah ini hanya
menyentuh tiga aspek sistem bunyi bahasa tersebut:
1. Pengaruh vokal nasal dan bukan-nasal;
2. Alofon-alofon nasal yang dinyahsuarakan dan frikatif, dan;
3. Bunyi yang diaspirasikan dan bunyi hentian desahan bersuara
(breathy voiced stop).
NASALITI DAN KETIDAKWUJUDANNYA
Dalam bahasa Suhaid, seperti kebanyakan bahasa dan dialek di bahagian
barat Borneo13, jika sesuatu bunyi oklusif (C) itu bersuara, ia tidak wujud
pada posisi tengah kata dalam gugusan oklusif-nasal (NC). Hanya
konsonan nasal (N) yang muncul, seperti dalam contoh yang berikut14:
timul ‘timbul’ (Bahasa Melayu-timbul)
maney ‘mandi (Bahasa Melayu-mandi)
miaw ‘meminjam’ (Bahasa Melayu-meminjam)
piNan ‘pinggan’ (Bahasa Melayu-pingan)
Perlu dicatatkan bahawa vokal yang mengikut konsonan nasal ini
adalah bunyi yang tidak disengaukan. Dapat dirumuskan bahawa N secara
fonologinya adalah dikekalkan.15 Sesungguhnya, perbezaan antara vokal
yang dinasalkan dengan yang tidak dinasalkan itu telah menghasilkan
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beberapa pasangan minima terkecil dan pasangan minima terdekat.
Misalnya;
lEmaN ‘lembah’16
lEmaN ‘wax ground, benincasa hispida’
lEmaw ‘malas’
limÅw ‘buah limau’




lEma ‘sj. herba, Curculigo latifolia’
lEmÅk ‘lemak’
sana ‘gadai, wang deposit’
sanÅ ‘kata panggilan untuk sepupu’
na ‘bukan, tidak’
nÅk ‘kata panggilan untuk anak’
Perbezaan antara vokal bernasal dan tidak bernasal selepas konsonan
nasal juga penting dalam bahasa-bahasa lain.17 Bahasa Kendayan/Selako,
selain mengandungi kluster NC yang menghalang nasalisasi vokal, juga
terdapat NC pada akhir kata yang dinamakan nasal pre-plosion (Blust
1997).
FRIKATIF: /H/, /S/, DAN /X/.
Dalam bahasa Suhaid, seperti juga kebanyakan varian Melayik, terdapat
satu bunyi frikatif glotal yang wujud secara fonemik, iaitu /h/. Namun, ia





Dalam bahasa Suhaid, frikatif alveolar tidak bersuara /s/ wujud dalam
dua alofon: [s] pada posisi awal dan tengah kata, dan [N], nasal alveolar
yang dinyahsuarakan, pada posisi akhir kata.18 Kedua-dua [s] dan [N]
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berkongsikan kedudukan artikulasi yang hampir sama dan kedua-duanya




Salah satu bunyi frikatif tidak bersuara dalam bahasa Suhaid ialah /x/
(frikatif velar tak suara)19 yang juga memaparkan dua alofon: [h], bunyi
frikatif glotal, pada posisi awal dan tengah kata; [N], bunyi velar nasal





Kita perlu ingat bahawa fonem /h/ tidak wujud pada posisi awal atau
tengah kata. Hanya /x/ wujud pada posisi-posisi tersebut dan juga pada
posisi akhir.20 Beberapa pasangan minima terkecil dan terdekat dapat





Satu-satunya kata Suhaid yang terdapat dalam Hudson (1970), iaitu
dahah telah memaparkan sebahagian ciri alofonik ini. Memang wujud
kesukaran untuk mendengar dan melambangkan bunyi nasal akhir yang
dinyahsuarakan ini. Penutur Suhaid sering mengejakan bunyi ini sebagai
h semasa menulisnya.21
BUNYI ASPIRASI DAN BUNYI DESAHAN
Selama dua tahun lebih sejak kunjungan kami yang pertama ke Sejiram
(23-27/12/2002), penulis banyak kali diberitahu oleh informan bahawa
terdapat banyak h dalam bahasa Suhaid.22 Seperti yang dinyatakan
sebelum ini, terdapat penggabungan tertentu untuk bunyi /x/ dan /h/. Jadi,
dalam kata [dahah] ‘darah’, [h] pada posisi tengah adalah alofon kepada
/x/, [h] pada akhir kata pula adalah alofon kepada /h/. Oleh sebab bunyi
nasal akhir yang dinyahsuarakan tersebut seakan-akan bunyi h dan
diejakan sebagai h, sudah tentu bahasa ini mengandungi banyak h. Yang
paling memeranjatkan ialah terdapat penutur bahasa Suhaid yang
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mendakwa bahawa bahasa mereka seperti bahasa Cina!23 Kenapa
mereka mendakwa begitu?
Dalam sesetengah dialek Melayu, seringkali terdapat penyingkatan
suku kata praakhir yang mengandungi vokal madya [E]. Misalnya, dalam
sesetengah dialek Melayu di Malaysia, /hEndak/ disingkatkan menjadi
[na?] ‘mahu’ atau /pErgi/ → [gi]. Proses seumpama itu amat produktif
dalam bahasa Suhaid. Dalam kata dwisuku yang suku kata pra-akhir
mengandungi [E], [E] akan digugurkan. Apabila [E] digugurkan, dua
konsonan akan bergandingan dan menjadi gugusan konsonan. Misalnya
[jluw] ‘babi hutan’ atau [klay] ‘ikan keli’. Walau bagaimanapun, apabila
gugusan tersebut berbentuk oklusif tidak bersuara yang diikuti oleh [h],
bunyi oklusif beraspirasi akan dihasilkan. Dengan itu, kita akan menjumpai
bentuk-bentuk seperti yang berikut:
phuEt ‘perut’
phah ‘memulas (baju yang basah)’
khak ‘kerak (nasi)’





bEkhEbut ‘ulat’ (pada daging busuk)
bEkEbut ‘memandu laju’
Mungkin bunyi hentian aspirasi ini, terutamanya dalam kata ekasuku,
menyebabkan bahasa Suhaid didakwa sama dengan bahasa Cina - rumpun
bahasa yang mempunyai hentian aspirasi.
Terdapat fenomena linguistik lain yang wujud berkaitan dengan h ini.
Apabila bunyi hentian bersuara diikuti oleh [h], kerana pengguguran [E]
dalam pertuturan yang cepat, bunyi hentian bersuara yang berbentuk




g¨ak25 ‘bergerak, menukar posisi’
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Di bawah ini dirunjukkan pasangan minima untuk bentuk ini:
b¨EnÅN ‘berenang’
bEnÅN ‘benang’
b¨unak ‘sj. burung- robin Copsychus malabaricus suavis’
bunak ‘mengandungi tulang belakang yg lengkung’
b¨Esay ‘bersih’
bEsay ‘besar’
Kajian yang lebih lanjut perlu dilakukan, khususnya aspek fonetik
dan akustik untuk memperjelaskan penemuan asasi ini.26
MENGKLASIFIKASI BAHASA SUHAID
Berdasarkan tiga aspek fonologi bahasa Suhaid, iaitu kewujudan vokal
bukan nasal sesudah konsonan nasal, peralihan * kepada /x/, [N] sebagai
alofon kepada /x/ dan [n8] sebagai alofon kepada /s/, dan bunyi hentian
aspirasi serta desahan bersuara, bahasa Suhaid perlu dipertimbangkan
sebagai cabang Melayik yang tersendiri. Penutur dialek Melayu, atau
varian Melayik, tidak akan memahami bahasa Suhaid sekiranya mereka
tidak mempelajarinya.
Walaupun terdapat dua bahasa Ibanik, iaitu bahasa Seberuang dan
Kantuk, dituturkan di lembah Sungai Seberuang, namun bahasa Suhaid
bukanlah bahasa Ibanik. Terdapat beberapa kata pinjaman Ibanik dalam
bahasa Suhaid. Misalnya, [miøaw] ‘pinjam’, [skuEt] ‘sempit’ dan [nuan]
‘kamu’. Namun, bahasa Suhaid tidak memaparkan inovasi yang terdapat
dalam bahasa Ibanik (Hudson 1970 & Collins 2004a).
Bahasa Suhaid juga tidak berhubungan rapat dengan bahasa Kedayan,
salah satu bahasa Melayik yang dihuraikan oleh Dunselman (1949, 1950
& 1952). Bahasa ini tidak ada bunyi nasal preplosion, tidak menyaksikan
perubahan dari *E ke /a/ dan tidak ada retensi irealis (penanda subjuntif)
*-a, seperti yang dicatatkan oleh Adelaar (1992).
Bahasa Menterap, sejenis bahasa Melayik lain yang dihuraikan
(Collins (2003 & 2004b) juga tidak memaparkan sebarang perkaitan dengan
bahasa Suhaid. Perubahan * kepada /x/ dan bunyi hentian yang
diaspirasikan tidak wujud dalam bahasa Menterap. Penutur bahasa
Menterap dan Suhaid perlu menggunakan bahasa Indonesia untuk
berinteraksi sesama mereka.27
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Berdasarkan perbandingan dengan tiga bahasa Melayik bukan
Melayu, iaitu bahasa Iban, Kendayan dan Menterap serta rujukan kepada
bahasa Melayu dan dialek Melayu setempat di Borneo Barat,28 bahasa
Suhaid perlu diklasifikasi sebagai bahasa Melayik yang menduduki cabang
yang tersendiri.
Terdapat persoalan yang timbul: Adakah terdapat varian-varian
Melayik lain yang dekat berhubungan dengan bahasa Suhaid? Sungai
Suhaid mempunyai satu cabang, iaitu Mmayan. Sungai ini mengalir ke
arah tenggara di kawasan kira-kira 50 km dari muara Sungai Suhaid.
Sungai ini dan penghuninya lazim terdapat dalam catatan kolonial.
Enthoven (1903:177) menggelar perkampungan Dayak di sepanjang Sungai
Suhaid dan sungai Mmayan sebagai perkampungan “Dayak Selimbau”.
Dalam terbitan lain, misalnya dalam Bouman (1924 & 1954),
perkampungan ini dinamakan sebagai kampung “Mayan”. Kini, suku yang
tinggal di Sungai Mmayan dan dua kampung di Sungai Suhaid digelar
sebagai orang Mmayan oleh penutur bahasa Suhaid.
Penututur Suhaid menganggap Dayak Mmayan sebagai suku yang
tersendiri dan yang terpisah daripada mereka. Di peringkat awal kajian
tentang bahasa Suhaid, hanya sedikit maklumat tentang suku Mmayan
telah dikumpul. Salah seorang penutur luar29 yang berkahwin ke dalam
komuniti Suhaid telah memberi pendapat bahawa bahasa Suhaid dan lain-
lain bahasa yang berkaitan adalah dari kelompok (“indok suku”) yang
beliau namakan sebagai “Mmayan”. Di tahap kajian lapangan
seterusnya30, kajian lapangan telah dilakukan di kawasan Mmayan untuk
mendapat gambaran tentang sempadan-sempadan bahasa tersebut.
Ketika itu, kami mendapati dua orang pembantu lapangan yang
berbahasa Suhaid berupaya membuat transkripsi dan menghuraikan data
Mmayan. Namun, apabila diselidiki, kedua-dua mereka mempunyai
hubungan kekeluargaan dengan suku Mmayan.31 Adakah keupayaan
mereka ini kerana mempunyai hubungan keluarga dengan suku Mmayan?
Apabila senarai kata Mmayan ini diteliti, didapati bahawa sesetengah
kata dalam Mmayan dan Suhaid boleh saling difahami.
Varian yang dituturkan di kampung Mensusai dan Menapar itu
memaparkan perubahan dari Proto-Melayik * ke bunyi frikatif tidak
bersuara. Namun /x/ dalam bahasa Suhaid muncul sebagai [h] pada semua
posisi dalam varian-varian Mmayan. Tanpa adanya bukti dari bahasa
Suhaid, seseorang mungkin mendakwa bahawa /h/ dalam varian Mmayan
adalah fonem dan bukannya /x/, dan bergabung sepenuhnya dengan /h/
(dari *q). Dua varian Mmayan ini hanya mempunyai satu alofon untuk /
s/, iaitu [s], pada semua posisi. Varian-varian Mmayan ini juga tidak
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mengandungi alofon nasal yang dinyahsuarakan di posisi akhir, seperti
yang terdapat dalam bahasa Suhaid. Sudah tentu ini tidak mewujudkan
jurang kesalingfahaman antara kedua-dua bahasa ini.32
Kedua-dua varian Mmayan yang dikaji ini hanya sesekali memaparkan
pengurangan gugusan NC (yang mana C adalah oklusif bersuara) kepada
N, dan bunyi hentian aspirasi hanya bersifat sporadik sahaja. Namun,
kedua-dua ciri bahasa Suhaid ini tidak wujud dalam varian Mmayan.
Kedua-dua perbezaan ini tidak memberi kesan kepada keupayaan penutur
Suhaid untuk memahami bahasa penutur Mensusai dan Menapar. Oleh
kerana kedua-dua ciri ini wujud secara sporadik dalam varian Mmayan,
penutur Suhaid yang terbiasa dengan fenomena ini tidak sukar untuk
memahami bahasa Mmayan.
Di hilir cabang Sungai Suhaid, iaitu Sungai Mantan terdapat sebuah
kampung Mmayan, kampung Mantan33 yang varian bahasanya
memaparkan persamaan dengan bahasa Suhaid. Dari segi * dan *s, /x/
(berasal dari *) dalam varian Matan mempunyai dua alofon iaitu [h]
dan [N8], sementara /s/ mempunyai dua alofon iaitu [s] dan [N]. Namun,
varian lain yang dilabelkan sebagai Mmayan hanya memaparkan
pengurangan NC secara sporadik dan jarang terdapat hentian beraspirasi
yang dicatatkan.
Kajian di peringkat ini mendapati bahasa Mmayan dan Suhaid adalah
dialek daripada bahasa yang sama. Bahasa Suhaid adalah dialek yang
“menarik” kerana mengandungi banyak bunyi-bunyi yang menarik yang
perlu dihuraikan. Bahasa Mmayan di Mensusai34 dan Menapar, sebaliknya,
lebih “kaku” dan ciri linguistiknya boleh diramalkan melalui perbandingan.
Varian di Mantan lebih dekat berhubungan dengan bahasa Suhaid daripada
varian di Mensusai dan Menapar.35 Terdapat perbezaan morfologi dan
leksikal di kalangan kesemua varian ini; namun ianya tidak mempengaruhi
kadar kesalingfahaman.
Dari segi hubungan antara bahasa Suhaid dan Mmayan, kedua-dua
bahasa ini berasal daripada bahasa yang sama, yang boleh kita
namakannya sebagai bahasa Sungai Suhaid. Berdasarkan geografi
persebaran komuniti ini, kampung-kampung Mmayan terletak di anak
Sungai Suhaid; manakala kampung-kampung Suhaid terletak di cabang
sungai utama - suatu corak penempatan yang telah berubah pada abad
ke-19 atas pelbagai faktor sosial.
Persoalan di sini adalah: bagaimanakah bentuk bahasa yang
menurunkan varian Mmayan dan Suhaid?36 Dengan mengambil kira
refleksi *, iaitu menjelma sebagai /x/ dalam bahasa Suhaid dan sebagai
/h/ dalam bahasa Mmayan. Bahasa Sungai Suhaid mungkin telah
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mengalami penjelmaan ke /x/, yakni bunyi yang sebagai [h] dan [N] dalam
Suhaid dan hanya [h] dalam Mmayan. Bahasa Sungai Suhaid pasti
mempunyai /s/ yang dijelmakan dari *s, walaupun ia kemudiannya
berkembang sebagai alofon [N] pada posisi akhir. Juga, bahasa purba
untuk bahasa Suhaid dan Mmayan tidak mempunyai hentian beraspirasi
(kecuali mungkin dalam pertuturan yang cepat?).
Pendek kata, ciri-ciri seperti yang diterangkan di atas menjadikan
bahasa Suhiad amat berbeza dan sukar dipelajari. Ada kemungkinan besar
ciri ini tidak wujud dalam bahasa Sungai Suhaid purba. Bahasa Sungai
Suhaid yang ditampilkan di sini lebih mirip dengan dialek Melayu daripada
dialek suku Suhaid.
KESIMPULAN
Adakah kita membuat pertimbangan yang salah? Salah faham tentang
data yang dikumpulkan? Satu perjalanan sejauh 650 km ke hulu sungai
(ke kawasan periferi Borneo Barat) dan mengumpul berdozen-dozen
senarai kata, merekod dan mentranskripsi banyak teks rakaman dan
memperoleh bermacam-macam ciri fonetik yang sukar, namun
berdasarkan analisis bahasa ini berhubungan rapat dengan bahasa Melayu,
terutamanya bahasa Mmayan. Bahasa Sungai Suhaid yang dibahagi
kepada bahasa Suhaid dan Mmayan menunjukkan perbezaan utama
dengan bahasa Melayu dari segi perubahan * kepada /x/.37
Hasil yang diperoleh selama sepuluh tahun pengkajian di Kalimantan
Barat ialah varian-varian Melayik itu dikenalpasti telah dituturkan di seluruh
provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengecualikan bahasa-bahasa di
daerah paling hulu di Sungai Kapuas dan Melawi, kesemua bahasa
peribumi di provinsi ini ialah bahasa Melayik atau bahasa Bidayuhik.
Bahasa Bidayuhik mempunyai taburan geografi yang khusus (Sujarni
2004). Bahasa Melayik, sebaliknya, dituturkan di rata-rata tempat dan
wujud dalam pelbagai bentuk penamaan. Kebanyakan varian Melayik ini
adalah dialek Melayu. Namun, banyak lagi varian yang bukan dituturkan
orang Melayu dan tidak diakui sebagai dialek Melayu. Sesetengah
daripadanya, seperti bahasa Iban dan Kendayan, amatlah berbeza dengan
bahasa Melayu. Varian lain, seperti Suhaid dan Mmayan, pula begitu
mirip dengan bahasa Melayu. Kenyataan ini dicatatkan oleh Sellato (1986)
dalam kajian beliau di Sungai Melawi.
MacEachern (2001) pernah menghuraikan perubahan bahasa dan
konstruksi etnik di utara sempadan Cameroon dan Negeria. Proses ini
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telah berlangsung dengan baik sebelum era penjajahan lagi. Pada tempoh
penjajahan, konsolidasi berlangsung, tetapi pada masa yang sama terdapat
juga fragmentasi (fragmentation) yang baru. Di Borneo Barat, khususnya
di bahagian sebelah Indonesia, kami belum lagi mempunyai penyelidikan
yang mendalam tentang sejarah sosialnya. Namun, terdapat tanda-tanda
yang proses mengafliasi semula (re-affiliation) bahasa dan etnik telah
berlaku di kawasan ini.
Blust (akan terbit) pernah menulis tentang penyeragaman (leveling)
bahasa-bahasa awal yang pelbagai di Borneo. Beliau mengatakan bahawa
pada zaman dulu, darjah perbezaan di antara bahasa-bahasa Melayik di
Borneo Barat amat tinggi. Namun, akibat perdagangan, perkahwinan
campur dan lain-lain telah mengurangkan ciri kepelbagaian tersebut. Ciri
linguistik bahasa Suhaid dan Mmayan kelihatan agak mudah kerana
kesemua kompleksiti dan perbezaan fonetik telah mengalami keselarasan
(fine-tuned).
Namun, data yang dipersembahkan di sini perlu juga mengambil kira
perkembangan dan penghubungan, atau yang lebih tepat lagi penciptaan
semua (re-creation) bahasa (Confield 1991) oleh komuniti linguistik yang
membentuk dan menggunakannya. Setelah sesuatu bahasa mengalami
penyeragaman, akan disusuli penyamaan (resembling). Bahasa Suhaid
telah wujud sebagai bahasa yang nyata berbeza dengan bahasa Mmayan
dan dialek-dialek Melayu di sekitarnya.38 Namun, pemeriksaan secara
yang terperinci ke atas fonologi bahasa Suhaid dan Mmayan mendapati
perbezaan-perbezaan linguistiknya tidak menyumbang sangat kepada
usaha klasifikasi bahasa. Sistem bunyi bahasa Suhaid yang rumit adalah
berasaskan fonologi Melayik.
Perjalanan jauh kami ke hulu Kapuas telah menunjukkan kepentingan
mengaplikasikan kaedah rekonstruksi komparatif sejarawi yang sahih ke
atas bahasa yang saling berkaitan dan berjaringan kompleks ini.
Memandangkan kekusutan dan keterkaitan hubungan sosial, selain huraian
linguistik komparatif sejarawi, kajian seperti menghuraikan bahasa tersebut
satu persatu secara terperinci dan juga meneliti penggunaan serta
pengamalan bahasa amatlah diperlukan.
NOTA HUJUNG
1 Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Heri yang mencadangkan
penulis meneliti bahasa Suhaid pada Julai 2002; Niko yang membantu penulis
dalam mengambil daftar kata Suhaid yang pertama; keluarga Niko yang
membawa penulis menyambut Hari Krismas pada tahun 2002; Surmardi,
Iskandar dan Mikeal Wil yang membantu memperhalusi data, membantu di
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lapangan dan mengiringi penulis ke kawasan yang lebih jauh ke pedalaman
untuk merakam teks; Todi, Yopi, Sugeng, Jet, Malki, Jos dan Daniel yang
menjawab pertanyaan ketika pertemuan di Pontianak; Chong Shin, telah
bersama penulis melakukan kajian lapangan pada September 2003. Penulis
dan Chong Shin amat berterima kasih kepada Shamsul Amri Baharuddin,
Pengarah ATMA dewasa itu yang telah meluluskan pembiayaan untuk siri
projek penelitian bahasa Suhaid dan Mmayan.
2 Secara khusus, Hudson (1970) berfokus kepada bahasa Melayik dan Bidayuhik
(satu cabang bahasa Austronesia bukan Melayik yang dirujuk sebagai “Land
Dayak”); lihat Chong & Collins (2001).
3 Seperti yang dinyatakan oleh King (1974:33-34), kurang jelas apakah yang
dimaksudkan Hudson tentang varian “Semitau”. Kekeliruan ini bertambah
ketara kerana teks dalam Hudson (1970:306) merujuk kepada “Iban Semitau”
walaupun tidak ada varian Ibanik seumpama ini telah dipetik dalam senarai
varian Ibanik beliau (Hudson 1970:304).
4 Menurut Indrayati (2003), Keledan adalah sebuah kampung kecil yang
berpenduduk kira-kira 123 orang di pertengahan Sungai Seberuang,
berhampiran dengan kota Sejiram.
5 Pada tahun 1998, seorang pengkaji dari Malaysia, Rahim Aman, pernah
menjalankan pengajiannya di kawasan Suhaid; Tim beliau telah mengumpul
daftar kata bahasa Suhaid (Yusriadi 1998b). Namun demikian senarai daftar
kata tersebut tidak pernah diterbitkan.
6 Lihat Collins (2004c, 2005) untuk ulasan tentang bahan yang jarang ditemui
daripada era penjajahan.
7 Penulis menjalankan tiga siri kunjungan lapangan ke kawasan pertuturan
Suhaid; tujuh lagi kunjungan ke kawasan pedalaman telah dilakukan oleh tiga
orang pembantu penyelidk, iaitu Sumardi, Iskandar, Mikael Wil. Chong Shin,
seorang kakitangan daripada ATMA juga melakukan satu kunjungan lapangan.
Data-data lain telah dikumpul dan disemak di Pontianak dan Sekadau bersama
penutur Suhaid. ATMA juga telah menyumbangkan sedikit dana untuk penutur
bahasa Suhaid datang ke Malaysia sebanyak dua kali. Lihat Collins (2004c)
tentang sejarah projek ini.
8 Berkontras dengan kenyataan Bambang tentang ejaan entonim Suhaid,
perkataan ini sebenarnya disebut sebagai [suwayEt]. Namun demikian, oleh
sebab entonim ini umum dipakai dalam catatan penjajah dan juga merujuk
kepada nama sungai, maka istilah dan ejaan yang penulis gunakan ialah
“Suhaid”.
9 Perpindahan penutur bahasa Suhaid dari Sungai Suhaid ke Sungai Seberuang
mungkin berlaku pada abad ke-19. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
perpindahan ini. Antaranya, penyerangan dari suku Iban dan pengenakan
cukai oleh suku Melayu; lihat Enthoven (1903).
10 Anggaran ini adalah berdasarkan data dari pejabat kerajaan (Indrayati 2003)
dan anggaran yang dibuat di lapangan. Di sepanjang Sungai Seberuang,
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terdapat kira-kira 2,000 penutur bahasa Seberuang dan 1,500 penutur bahasa
Kantuk. Kebanyakan mereka juga menuturkan bahasa Suhaid. Tambahan
lagi, kelihatan terdapat konvergensi antara antara bahasa Suhaid dengan
bahasa Seberuang di lembah Seberuang.
11 Dalam kebanyakan situasi, penutur bahasa Suhaid menggunakan bahasa
mereka “sendiri” apabila berinteraksi dengan orang Melayu Semitau. Orang
Melayu Semitau, sebaliknya, menggunakan bahasa ibunda mereka (iaitu dialek
Melayu). Corak penggunaan bahasa ini dilabelkan sebagai “spit dialogic
bilingualism” (Collins 2004b).
12 Kes-kes yang ditemui itu termasuk dua orang guru sekolah yang berketurunan
Jawa (mereka masing-masing beragama Katolik dan Muslim), penutur bahasa
Ibanik dari lembah Sungai Ketungau dan penutur bahasa Silat dari sistem
sungai yang berdekatan. Setelah sekian lama tinggal di kawasan Suhaid,
mereka mampu menutur bahasa Suhaid dengan fasih dan pertuturan mereka
dilengkapi aksen Suhaid; bahasa ini merupakan bahasa pertama anak-anak mereka.
13 Termasuk dialek Melayu Sarawak (Collins 1987).
14 Kecuali dinyatakan, data yang dipersembahkan di sini diambil dari korpus
data yang dikumpul di Nanga Nyawa, sebuah dusun kecil yang dihuni 220
penduduk (Indrayati 2003) di hulu Sungai Seberuang.
15 Tambahan lagi, penutur bahasa Suhaid sedar tentang perbezaan antara nasal
yang tidak mengakibatkan nasalisasi vokal yang mengikutnya dengan nasal
yang menyebabkan nasalisasi vokal. Semasa pembantu penyelidik kami, iaitu
Sumardi menstranskipsikan teks beliau dengan menandakan N yang tidak
menyebabkan nasalisasi sebagai “nn” atau “mm”. Pada hakikatnya, ianya
bukan nasal panjang tetapi adalah nasal yang berbeza; yang perbezaannya
dikesani melalui ejaan mm dan nn berganda. Ramai daripada mereka segera
membetulkan kesalahan sebutan penulis ketika penulis melakarkan rumus
nasalisasi ini.
16 Sekali lagi, semasa mengerjakan bahasa ini dengan Sumardi (7/5 2003), beliau
menerangkan bahawa penyebutan untuk m dalam [lEmaN] agak panjang
sedikit. m ini berbeza dari m dalam [lEmÅN] yang bukan panjang.
17 Hal ini telah ditelusuri secara sederhana 30 tahun lalu dalam Collins (1976) di
mana pasangan minima dalam dialek Melayu Kedah dibezakan oleh nasaliti
dan darjah sesuatu nasaliti. Isu ini tidak pernah disentuh oleh pakar dialek
Melayu di Malaysia.
18 Kadang-kadang ianya kedengaran seperti [hN] atau [ht].
19 Perubahan dari frikatif velar bersuara // ke frikatif velar tidak bersuara /x/
wujud dalam varian Melayik lain di Borneo Barat, contohnya dalam varian
Desa dan Seberuang (Collins 2004a). Perubahan tahap seterusnya ialah dari
/x/ ke [h], yang juga wujud dalam subdialek Jawan di Engkarong (varian
Melayik yang dituturkan di lembah Sekadau). Dalam bahasa Suhaid, /x/
dianggap sebagai fonem asas kerana kita hendak mengambil kira unsur
ketidaksuaraannya dan titik artikulasi bunyi nasal velar yang dinyahsuarakan.
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20 Mungkin terdapat argumen bahawa [h] adalah fonem /h/. Namun, nampaknya
tidak mungkin kerana pengguguran /h/ terutamanya pada posisi awal dan
tengah kata berlaku pada kebanyakan varian Melayik di Borneo Barat.
Tambahan lagi, jika kita mengatakan [h] pada awal dan tengah kata adalah
/h/, bagaimana pula dengan [N] pada akhir kata? Kesejajarannya dengan /s/
dan bukti komparatif menyokong kuat dakwaan bahawa [h] pada posisi awal
dan tengah kata adalah dari /x/.
21 [Catatan penterjemah: Bahasa Suhaid tidak mempunyai sistem otografi
tersendiri. Penutur Suhaid mengejakannya dengan huruf Rumi, berdasarkan
penyebutan lisan].
22 Daripada nota kaki penulis: “bahasa kami banyak h”.
23 Penulis memetik dari nota kaki: “Bahasa Suhaid macam bahasa Cina”.
24 Catatan penterjemah: Semasa menandakan simbol desahan ini “..” di bawah
g, didapati simbol ini telah dilindungi. Sehubungan itu, penerangan dinyatakan
di nota kaki sini.
25 Lihat penerangan di nota kaki ke-24.
26 Apabila [h] pada awal kata dan beberapa hentian tidak bersuara (C) wujud
sebelum [E] dan diikuti dengan bunyi nasal, selalunya bunyi nasal yang
dinyahsuarakan akan menggantikan hEN atau CEN. Misalnya:
m
°
a ‘sejenis penyakit kulit’
r
°
a ‘sejenis ikan air tawar’
m
°
uda ‘bekas ladang yang tumbuh semula menjadi semak’
Inovasi ini memerlukan kajian yang lebih lanjut.
27 Pada 17 November 2003, penulis mengikut dua orang penutur Suhaid
menziarahi sahabat di Seraya, sebuah perkampungan di Menterap, Sungai
Mentuka’. Selama 16 jam berada di sana, kedua-dua penutur Suhaid mendakwa
mereka tidak memahami bahasa Menterap di sana.
28 Berdasarkan senarai kata dalam Yusriadi (1998), selain beberapa persamaan
leksikal, bahasa Melayu Semitau amat berbeza dengan bahasa Suhaid.
Pemerhatian penulis ialah penutur Suhaid menggunakan bahasa Melayu
tempatan dengan peniaga Melayu, dan mekanik Cina dan penjual tiket. Namun,
penutur Suhaid melaporkan bahawa mereka bertutur bahasa Suhaid dengan
orang Melayu Semitau yang menjawab dalam dialek Melayu Semitau. Penulis
tidak pernah mengamati sendiri corak penggunaan bahasa itu. Apakah ianya
satu corak yang hanya berlaku pada sesetengah orang Melayu atau sejenis
kesetiaan bahasa (language loyalty). Hal ini perlu diselidiki lebih mendalam
lagi.
29 Penulis merakamkan ucapan terima kasih kepada Mas Nan, seorang penutur
bahasa Sebaru’, sejenis Ibanik di Lembah Ketungau, yang tinggal di Sejiram
selama 30 tahun atas membekalkan informasi tersebut (26 Disember 2002).
30 Sebuah cerita lisan yang panjang telah dikumpul di kampong Mensusai, Sungai
Mmayan (3 November 2003). Tiga senarai kata telah dikutip di kampung
Mensusai, Menapar dan Mantan (Mac 2004), rakaman tambahan dari empat
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kampung lain (Jun 2004, Januari 2005) dan senarai kata tambahan dari empat
kampung awal dan akhir November 2004).
31 Bapa angkat Sumardi berasal dari kampung Mensusai dan ayah kandung
Iskandar lahir di Mensusai, tetapi berpindah ke Empering, kampung yang
menuturkan bahasa Suhaid semasa remaja.
32 Perkaitan fonologi antara perubahan /s/ kepada [nÐ] dan /x/ kepada [N] agak
nyata meskipun alofon-alofon yang mewakili fonetiknya adalah yang
sebaliknya.
33 Hanya pada bulan Mac 2004 penulis mengetahui kewujudan kampung yang
terasing ini di hilir cabang Sungai Suhaid. Kemudian penulis diberitahu bahawa
kampung tersebut adalah kampung penutur bahasa Mmayan, dan ini seperti
yang dicatat dalam Enthoven (1903) iaitu Mantan merupakan kampung “Dayak
Selimbau”, yang berpindah ke kawasan ini pada abad ke-19. Penutur dari
kampung ini kadangkala menggelar diri mereka sebagai Dayak Suhaid hilir,
atau Dayak Suhaid Pantai.
34 Ahli antropologi British, V. King, pernah mengunjungi Mensusai pada tahun
1972 (King 1976: 97). Beliau menyifatkan kampung ini sebagai kampung
pencampuran suku Dayak Suhaid dan Seberuang; dan beliau mengatakan
kerajaan tempatan menganggap Mensusai adalah “kampong yang paling
maju dan terpelihara di daerah Selimbau” (King 1976:97). Namun, kini
(komunikasi peribadi: Sumardi, 22 Mac 2004) mengatakan Mensusai adalah
kampung Mmayan yang utama, meskipun mempunyai komponen bukan-
Mmayan yang ramai, yang kebanyakannya dari bahagian Tenggara Indonesia.
Informan penulis, Albert Yitran Punu yang dilahirkan dan membesar di
Mensusai mengatakan di kalangan 210 keluarga di Mensusai, 20 daripada
keluarga tersebut mempunyai ibu ataupun bapa yang berasal dari Timor, Alor
dan Flores (Komunikasi peribadi: Albert, 7 November 2004).
35 Namun, Mantan berbeza dari varian Suhaid dan Mmayan yang diteliti kerana
mengandungi bunyi bersuara yang diretroflekskan hentian alveolar tidak
bersuara.
36 Dari sudut pandang sinkronik: jika bahasa Suhaid dan Mmayan adalah dialek
dalam bahasa yang sama, bagaimanakah kita menghuraikan bahasa itu?
Hakikatnya bahasa adalah penjumlahan dari dialek-dialeknya, atau yang lebih
tepat lagi, ciri-ciri yang dialek-dialek tersebut berkongsi bersama, yang
membezakannya dengan bahasa lain.
37 Dalam makalah-makalah yang akan datang, kita akan menelusuri aspek
morfologi yang kelihatan berbeza daripada dialek Melayu tempatan, misalnya
infiks-infiks. Namun, perbincangan kali ini adalah berfokus kepada aspek
fonologi. Itu sahaja penemuan yang kami dapat persembahkan.
38 Lihat deskripsi Melayu Embau dalam Yusriadi & Hermansyah (2003).
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